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ABSTRAK
Chyndi Vica Viyani. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MEMBATIK DI
CV. PARNARAYA BATIK TULIS DESA WIDORO KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI, Skripsi. Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli, 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan
Pembelajaran Informal Membatik di CV. Parnaraya Batik Tulis Desa Widoro
Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Strategi yang
digunakan adalah studi kasus tunggal. Sumber data yang digunakan
memanfaatkan informan, tempat dan peristiwa, dan dokumen. Teknik sampling
yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan). Validitas data
dicapai dengan menggunakan triangulasi sumber dan review informant. Teknik
analisis data yang digunakan terdiri dari 3 komponen yaitu: reduksi data,
penyajian data, dan penarikan simpulan dengan model analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pembelajaran informal membatik di CV. Parnaraya meliputi : (1) Tujuan
pembelajaran di Parnaraya adalah untuk mengajari masyarakat agar masyarakat
dapat memiliki keterampilan membatik dan disaat yang sama untuk
menyejahterakan masyarakat Desa Widoro, kemudian untuk merekrut pekerja
baru yang sudah mendapatkan keterampilan dasar ini. (2) Bahan pembelajaran
membatik meliputi alat, bahan dan cara membatik itu sendiri. Dalam hal ini empu
harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik agar dapat
diajarkan kepada cantrik. (3) Kegiatan Pembelajaran bagi tiap-tiap cantrik
berlangsung selama tujuh hari mulai dari belajar mempola, mencanting, mewarna
hingga nglorod. (4) Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah,
tanya jawab, diskusi, pemberian tugas dan metode demonstrasi. (5) Media
pembelajaran disini memang tidak didapati secara tersurat tetapi tersirat yaitu
dengan pemberian contoh produk setengah jadi dan produk jadi dari pegawai
Parnaraya serta dibantu demonstrasi dari empu. (6) Sumber belajar yang
digunakan adalah pengalaman empu selama 3 tahun lebih belajar dan bekerja di
Parnaraya. (7) Sistem evaluasi yang dilakukan adalah kritik karya terhadap
masing-masing karya tiap-tiap cantrik sesuai tahapan membatik oleh Tim Quisy.
Kata Kunci: pembelajaran informal, membatik, empu, cantrik
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ABSTRACT
Chyndi Vica Viyani. THE IMPLEMENTATION OF THE
LEARNING PROCESS BATIK AT CV. PARNARAYA BATIK TULIS,
WIDORO VILLAGE, SIDOHARJO SUBDISTRICT, WONOGIRI
DISTRICT. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas
March University Surakarta, July, 2016.
The purpose of this research is to find: (1) The Implementation Of The
Informal Learning Process Batik At CV. Parnaraya Batik Tulis, Widoro Village,
Sidoharjo Subdistrict, Wonogiri District
This research uses descriptive qualitative method. The strategy used is a
single case study. Source of data used utilize informants, places and events, and
documents. Sampling techniques used is purposive sampling (samples intended).
The validity of data is achieved by using triangulation source and reviews
informant. Data analysis technique used consisting of three components: reduction
data, presentation of data, and the withdrawal of drawing conclusions with a
model analysis interactive.
Based on the results of research, we can conclude that the implementation
of the informal learning process batik in CV.Parnaraya covering: (1) The purpose
of learning in Parnaraya is to teach people that the people can have skill in making
batik and at the same time to welfare villagers of Widoro, then to recruit new
workers who have received this basic skills. (2) The basis of making batik
covering instrument, materials and way to making batik itself. In this case master
must have knowledge, skill and good manners that can be taught to her
apprentices. (3) Learning activities for each apprentice lasted for seven days
starting from learning patterned, canting, colouring up to nglorot. (4) The learning
method that used is lectures, question and answer, discussion, assignments and
demonstration method. (5) Learning media here does not explicitly but implicitly
that found by giving examples of semi-finished products and finished products
from Parnaraya employees and assisted its demonstrations from master. (6) The
sources of learning used the master experience from 3 years more learning and
work in Parnaraya. (7) System evaluation by like criticism work of the individual
worked from each cantrik according to stage making batik by Tim Quisy.
Keywords: informal learning, batik, “master”, “apprentice”
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